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Si eres católico... 
y estimas en Ealgo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DI ARÍO DE TERUEL Y S U PROVINCIA 
AÑO HL-ReQoxUón y Administración! Temprado, 11 Miércoles 1.° de Agosto 19S4 
- FRANQUEO 
CONCERTADO Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 922 
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TEDIAS DEL DIA 
R E S P O N S O A D O L L F U S S 
Ninguna desgracia a cualquier 
hombre público extranjero, podía 
afectarnos tanto como esta del ase-
sinato del pequeño canciller austría-
co. Engelbrt Dollfuss, era el único 
hombre público europeo que en po-
sesión del mando había adoptado 
como programa político y social las 
enseñanzas de la Iglesia católica, las 
que pretendía poner en práctica en 
su país, en cuanto la paz interior le 
dejaran gobernar según su pensa-
miento. No ha podido. Ha muerto 
en la lucha entablada para resolver 
los problemas previos y despejar el 
campo de enemigos, que eran mu-
chos y muy importantes. 
Uno de los Estados que salieron 
de la contienda europea en peores 
condiciones, fué este de Austria, ca-
beza del Imperio de los Habsbur-
gos. Esta circunstancia de ser el Es-
tado central del Imperio Austro-
Húngaro, le acarreó la desagradable 
consecuencia de encontrarse con un 
exceso de burocracia, necesaria ésta 
para administrar un Imperio, pero 
muy sobrada para las modestas ne-
cesidades y reducidas disponibilida-
des económicas de un pequeño es-
tado. Y uno de los gravísimos pro-
blemas de los gobernantes austría-
cos, especialmente de aquel obispo 
benemérito que se llamó monseñor 
SeípeJ, fué podar y desbrozar esta 
fronda burocrática con lo que dejó 
en la calle a un gran porcentaje de 
la población media. La pobreza del 
nuevo Estado, contrastaba con el 
recuerdo de la opulencia imperial, y 
Austria pudo seguir viviendo, gra-
cias a una serie de empréstitos in-
ternacionales garantizados e inter-
venidos por la Sociedad de las Na-
ciones, empréstitos concedidos pre-
cisamente a base de reducir sin pie-
dad el número de empleados del 
Estado. 
La pobreza y el paro engendraron 
el descontento, y éste se polarizó en 
un auge insospechado del partido 
socialista, que llegó a dominar casi 
plenamente a Austria, con un senti-
do de organización tal, que él era la 
esperanza de Amsterdam. Esta pre-
ponderancia del partido socialista, 
agarrotó la vida y-la marcha del Es-
tado austríaco, y muerto Seipel, fué 
su discípulo Dollfuss, el encargado 
de enfrentarse con la hidra interna-
cional cuando ésta quiso apoderar-
se del Poder; y el pequeño Dollfuss 
supo vencer durante las trágicas jor-
nadas de Febrero el asalto marxista 
con una serenidad y una energía 
dignas de un gobernante de su ca-
rácter y de su concepto de la autori-
dad. El socialismo fué aniquilado, 
pero la otra fuerza que disputaba a 
éste el asalto al Poder, se robuste-
ció, primero, por el decidido apoyo 
de Alemania, y segundo, porque 
mucha de la masa socialista, al ver-
se desorganizada, se encuadró en el 
nacional-socialismo austríaco, si-
guiendo el ejemplo de 'as masas so-
cialistas y comunistas alemanas, 
que nutrieron la organización de las 
tropas de Asalto de Hitler. 
Los nazis han llevado a Austria a 
una época de terror, progresivamen-
te creciente desde Febrero a la fecha 
y el golpe de Austria, que ha costa-
do la vida al canciller, puede ser la 
señal de su victoria y el toque de 
alarma para las naciones europeas 
que ven retoñar en Austria el peli-
gro de una conflagración internacio-
nal, precisamente a los veinte años 
del atentado de Sarajevo. 
Porque Dollfuss, en su gran capa-
cidad de gobernante, había tenido 
otra habilidad diplomática, cual es 
la de que la independencia de su 
patria fuese garantizada por Inglate-
rra, Francia e Italia, enfrente a las 
ambiciones alemanas de unir bajo 
un poder único toda la raza alema-
na, que eso es el «Auschluss», aspi-
ración alemana de absorver el pe-
queño estado austríaco. 
El nacional-socialismo alemán, no 
podía perdonar esta energía al can-
ciller, ni su inclinación hacia la in-
fluencia italiana, y ha favorecido la 
insurgencia nazi en Austria, hasta el 
punto de que los asesinos fueron 
protegidos después del crimen por 
el embajador alemán en Viena. Pue-
de afirmarse que el asesinato de 
Dollfuss es uno más de los que man-
chan la mano y la conciencia de Hit-
ler, para vergüenza y oprobio del 
gran pueblo alemán que se ve domi-
nado por las hordas de los moder-
nos bárbaros, muchos de ellos ciu-
dadanos de una Sodoma ideal. 
Nuestro mejor homenaje a Doll-
fuss, es una oración por él. El hom-
bre que al recibir el encargo de for-
mar Gobierno, no aceptó, sino des-
pués de pasarse la noche al pie del 
Santísimo Sacramento, nos lo agra-
decerá. 
Y acuerda hacer frente a cual-
quier clase de perturbaciones 
La mayor parte del tiempo se dedicó a los 
presupuestos 
Madrid. - A las diez de la mañana 
comenzó el Consejo de ministros 
en la Presidencia. 
La reunión terminó a las dos de 
a tarde, 
Al salir el señor Salazar Alonso 
dijo a los periodistas que había da-
do cuenta del orden público que es 
satisfactorio. 
Un reportero preguntó al ministro 
si podía concretar ya el carácter del 
movimiento revolucionario que se 
viene anunciando, es decir, si dicho 
movimiento es de izquierdas o de 
derechas. 
— Para mí —contestó el interpela-
do—es igual, porque la Ley es igual 
para todos. 
Yo cumpliré mi deber utilizando 
todos los resortes a mi alcance. 
El señor Marracó se entretuvo 
breves momentos a hablar con los 
periodistas y les dijo: 
—Hemos dedicado la mayor par-
te del Consejo a Presupuestos. 
Existe una ponencia para infor-
mar al Consejo de ministros y cuan-
do estén hcv!. V3 los acoplamientos 
acometeremos la tarea por Ministe-
rios. 
El incrementar los ingresos—aña-
dió el ministro de Hacienda—es co-
sa mía y me propongo cobrar todos 
los créditos pendientes que tiene el 
Estado. 
-¿Se cobrarán también los inte-
reses de los préstamos hechos por 
el Estado a las compañías ferrovia-
rias? interrogó un reportero. 
—Mí deseo es—contéstó el señor 
Marracó—cobrar todo aunque esta 
cuestión está ligada con el Estatuto 
Ferroviario. Si se considera que el 
Estatuto está en vigor, el Estado es 
coopartícipe de las compañías y si 
la cuestión no se aclara tendremos 
que seguir como hasta aquí y creo 
que los intereses de estos préstamos 
se elevan ya a doscientos millones 
de pesetas, 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—De los asuntos tratados 
hoy en Consejo de ministros se fa-
cilitó a la Prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
«El Consejo se ocupó largamente 
de Presupuestos, 
Se enteró del estado del orden 
público, qüe es satisfactorio. 
El señor Salazar Alonso dió cuen-
ta al Consejo de las medidas adop-
tadas para hacer frente a cualquiera 
perturbación, y aquéllas fueron 
aprobadas por unanimidad. 
(Sigue al pié de las primeras colum-
nas de tercera página) 
Otra farsa izquierdista 
OPINIONES 
luilicle, si; pero siempre replda por 
el aoior ol própio 
Cuando, hace unos años, visitába 
mos algún pueblo rural, nos mara-
villaba el tono de cordialidad que 
reflejaban los diálogos y conversa-
ciones entre patronos y obreros. 
Con una familiaridad grande, con 
toda franqueza y sencillez, hablaban 
los primeros a los segundos, y con 
el mismo cariño, lo hacían los se-
gundos, dentro del trato social na-
tural y corriente. 
Se echa de menos ahora, en las 
relaciones de las diversas clases so-
ciales, esa característica de amor, 
esa franca fraternidad, que desgra-
ciadamente para unos y para otros 
se va convirtiendo en un semillero 
de odios, rencores, enemistades y 
diíencias. 
Al recordar la paz y la armonía de 
antaño, no queremos, ni es propósi-
to nuestro, conformarnos con los 
abusos e injusticias que pudieran 
haberse cometido. Antes al contra-
rio, como católicos, nos atenemos 
a las hermosas encíclicas de los Pa-
pas, a las enseñanzas de la Iglesia, a 
los mandatos del Evangelio. 
La justicia social, definida en esos 
aocumentos pontificios, es una ne-
cesidad imperiosa. 
Sin justicia social, sin los impera-
tivos de las obligaciones, de los de-
beres de los patronos hacia los obre 
ros. y de los de éstos para aquéllos. 
°0 es posible que exista sociedad 
bien organizada. 
. • ^ 0 si la iusticia ha de imponer-
le sólo por la fuerza de la legisla-
ción del Estado, estará sujeta a los 
vaivenes de la codicia y del egoísmo, 
es decir, de las malas pasiones. 
Precísase, pues, la implantación 
de la justicia social, apoyada en el 
amor al prójimo, que por deber se 
ejercite, pero además de basarse en 
la obligación de cumplir la ley, se 
base sólidamente en un deber de 
conciencia espiritual, en la fraterni-
dad cristiana. 
Sólo de este modo, volverá a im-
perar la paz en los pueblos rurales, 
renacerá una mútua confianza entre 
obreros y patronos, serán cosas co-
rrientes y naturales los diálogos de 
tono familiar, entre unos y otros, 
resurgirá la sencillez del trato pue-
blerino y constituirá cada vecindario 
una gran familia que quiere vivir 
unida estrechamente por los lazos 
de un cariño hondamente sentido, 
como hijos del mismo pueblo que 
siendo niños alternaron en los jue 
gos infantiles sin distinción de cla-
ses y siendo jóvenes se divirtieron 
con honestidad y sin diferencia de 
' posición social. 
Destruido el amor y creado el 
odio en los corazones, la paz campe 
.sina, la hermosa tranquilidad del 
i campo, será turbada por los odios y 
l luchas de clases, y ya que por infor-
jtunio, esa atmósfera de armonía so-
' cial va desapareciendo de las gran-
des urbes, cuidemos que tales co-
rrientes envenenadas no corrompan 
la tradicional fraternidad que cons-
(tituía uno de los más preciados te-
soros de la vida rural. 
POLVOS Y LODOS 
El espectáculo desarrollado en la Audiencia de Barcelona, es el me-
jor índice valorativo de la actitud de inaudito desenfreno a que se ha 
arrastrado con una propaganda basada en el odio y en la calumnia, al 
núcleo militante de Esquerra catalana. 
Nada ha faltado allí. Desde la ofensa al Tribunal constituido y el me-
nosprecio al Tribunal Supremo, hasta intentar destruir por el fuego el 
Palacio de la Audiencia, Parece que no se puede llegar a más en el escar-
nio a la función juzgadora y en el vituperio de la jerarquía y de la hono-
rabilidad de las personas. 
Pero faltaba algo que exaltara la violencia e hiciera más execrable la 
coacción y menosprecio,,, Y allí estaba un diputado de la Esquerra, el 
señor Trabal, que se ha reservado el «honor» de colmar la ofensa y tras-
poner con creces los linderos de lo tolerable. 
El señor Traval se ahogaba en el pozo de su ínfima mediocridad. Te-
nía que justificar de algún modo que por algo es figura en el equipo dic-
tatorial de Cataluña. Y ha encontrado un medio de demostrar su hombría 
y su revelante intelectualidad. Ha abierto a patadas la puerta de la Sala 
de Audiencias, donde se estaba celebrando la vista; ha insultado al pre-
sidente y ha puesto digno remate a su hazaña agrediendo a un coman-
dante de la Guardia civil. He ahí un gesto viril, digno de Trabal y digno 
de la Esquerra, 
Pero como ya había trabajado bastante para merecer el recuerdo en-
cendido y fervorosos de los «esquerristas» futuros, ha alegado su condi-
ción de diputado para quedar en libertad. 
Realmente, estos hechos rebasan todos los síntomas—con ser éstos 
graves y numerosos-que hemos venido señalando de indisciplina social 
Un diputado que apoyándose precisamente en ello, salta descaradamen 
te por todo y atenta contra la Justicia y abofetea a persona que encarna 
en sí la autoridad. De su acta de diputado hace "vergonzosa patente de 
inmunidad. Un populacho que. siguiendo las indicaciones de un determi 
nado periódico, llega hasta prender fuego en la Audiencia, 
iTriste panorama el que presenta Cataluña, sometida a la esclavitud 
sangrienta que le impone un partido sectario y odiosol 
La cruzada de fuego y de barbarie de la Esquerra ha rebasado ya to-
das las medidas. Y este escándalo inconcebible de que ha sido teatro la 
Audiencia de Barcelona, debe ser la última manifestación de la barbarie 
imperante. 
Si la Esqutrra. con sus reprobables procedimientos, no ha ahogado 
. el espíritu y el sentir de la genuina Cataluña, de la que ama a su pueblo 
jsin odiar a Cristo, ella hablará. Y su palabra será el principio de la igno-
minia de esos «atracadores del Poder público» catalán, que. sin sentir un 
redo catalanismo, han sabido servirse de él para, inicuamente, explo-
tarlo. 
[| M o de 10 l I o 
En días pasados ha sido celebra-
do por los menguados izquierdistas 
el centenario de la abolición de la 
Inquisición y ha servido la fecha 
para organizar banquetes y mítines 
en los que se ha despotricado contra 
el Santo Oficio. 
Pero lo extraordinario es que no 
es esta la fecha de tal centenario. 
La Inquisición española — pues h&bía 
también Inquisición en otros países 
-fué abolida definitivamente por 
decreto de 9 de Marzo de 1820, |por 
cuya simple circunstancia, fué hace 
catorce años cuando se cumplió el 
siglo de tal fecha. 
Lo que han celebrado ahora las 
izquierdas y masones|(más estos que 
aquellas), es el centenario de la ver 
gonzosa matanza de frailes, iniciada 
en Madrid el 17 de Julio de 1934, a 
pretexto de que estos infelices ha-
bían envenenado las aguas y que a 
ellos se debia el recrudecimiento de 
la epidemia de cólera, que en aquel 
entonces era azote terrible de la na-
ción. 
Aquella vergüenza nacional, tiene 
en su preparación y en la pasividad 
del gobierno ante el salvajismo de 
las turbas desbordadas, una gran 
semejanza con la quema de conven-
tos del 11 de Mayo de 1931, como es 
natural que así sea, cuando el ori-
gen de ambos hechos ha sido el 
mismo. 
Para ilustración de nuestros lec-
tores, reproducimos párrafos del 
ilustre Menéndez Pelayo en los |He-
terodoxos y que describen a mara-
villa aquellos cuadros. Dice don 
Marcelino; 
«Nadie sabe a punto fijo o nadie 
quiere confesar, cual era la organi-
zación de las logias en 1834, pero en 
la conciencia de todos está y Martí-
nez de la Rosa lo declaró solemne-
mente antes de morir que la matan 
za de los frailes fué preparada y or-
ganizada por ellas... 
Amaneció al fin aquel horrible 
jueves 17 de Julio, dia de vergonzosa 
recordación, más que otro alguno 
de nuestra historia. Las doce serían 
cuando cayó la primera víctima, 
acusada de envenenar las fuentes. 
Otro infeliz, perseguido por igual 
pretexto, buscó refugio en el Cole-
gio Imperial, y en pós de él, pene-
traron los asesinos al dar las tres de 
la tarde. Lo que allí pasó no cabe en 
lengua humana y la pluma se resis-
te a transcribirlo. En la portería del 
Colegio Imperial, en la calle de To 
ledo, en la de Barrio Nuevo en la de 
los Estudios, en la Plaza de San Mí-
llán, cayeron, a poder de sablazos y 
tiros, hasta diez y seis jesuítas, Icu-
yos cuerpos acribillados de heridas 
fueron arrastrados luego con ho-
rrenda algazara y mutilados con mil 
refinamientos de exquisita crueldad 
hirviendo al poco rato los sesos de 
alguno en las tabernas de la calle de 
la Concepción Jerónima... 
Eran ya las cinco de la tarde y el 
capitán general, como quien des-
pierta de un largo letargo, comenza-
ba a poner sobre las armas a las 
tropas y a la milicia urbana. iCele-
ridad admirable después de dos ho-
ras de matanza I Y ni aún este tardío 
recurso sirvió para cosa alguna, 
puesto que los asesinos, dando por 
concluidas las faenas en los Reales 
Estudios, sé encaminaron al con-
vento de Dominicos de Santo To-
más, en la calle de Atocha, y alla-
nando las puertas traspasaron a los 
religiosos que estaban, en el coro o 
les dieron caza por todos los rínco' 
nes del convento cebando en los ca-
dáveres su sed antropofágica.,. 
De allí pasaron las turbas al con-
vento de la Merced descalza (Plaza 
del Progreso, donde hoy se levanta 
la estatua de Mendizábal), Allí rin-
dieron el alma ocho religiosos y un 
donado, quedando heridos otros 
seis. 
Ni siquiera las tinieblas de la no-
che pusieron término a aquella or-
gía de caníbales. Seis horas habían 
transcurrido desde la carnicería de 
San Isidro; los religiosos de San 
Francisco el Grande, descansando 
en las referidas protestas de seguri-
dad que les hicieron los jefes del Ba 
llón, de la Princesa, acuartelado en 
sus claustros, ponían fin a su parca 
cena, e iban a entregarse al reposo 
de la noche, cuando de pronto so-
naron gritos y alaridos espantosos, 
tocó a rebato la campana de la Co-
munidad, cayeron por tierra las 
puertas e inundó los claustros la de-
saforada turba, tintas las manos de 
(a reciente sangre de los dominicos, 
jesuítas y mercedarios. Hasta cin-
cuenta mártires, según el cálculo 
más probable, dió la Orden de San 
Francisco en aquel día. Unos perecle 
ron en las mismas sillas del coro, 
cuya madera conserva aún la huella 
de los sables. Otros fueron cazados 
como bestias fieras en los tejados, 
en los sótanos y hasta en las cloa-
cas. A otros, el'ábside del presbite-
rio les sirvió de asilo. A alguien hu* 
bo que, con pujante brío se abrió 
paso entre los malhechores y logró 
salvar la vida, arrojándose por las 
tapias o huyendo a campo traviesa, 
hasta parar en Alcalá o Toledo. Los 
soldados permanecieron inmóviles o 
ayudaron a los asesinos a buscar y 
rematar a los frailes y a robar los 
vasos sagrados. ¡Ocho horas de ma-
tanza regular y ordenada, por un 
puñado de hombres, casi los mis-
mos en cuatro conventos distintosl 
¿Que hacía entre tanto el capitán 
general? ¿En que pensaba el Gobier-
no? A eso de las siete de la tarde se 
presentó San Martín en el Colegio 
Imperial, habló con los jesuítas su-
pervivientes y les increpó en térmi-
nos descompuestos por lo del enve-
nenamiento de las aguas. En cuanto 
al Gobierno de Martínez de la Rosa, 
se contentó con hacer ahorcar a un 
músico del Batallón de la Princesa 
que había robado un cáliz en San 
Francisco el Grande. Con todo, el 
clamoreo fué tal que hubo, «pro fór-
mula», de procesarse a San Martín, 
separado ya de la Capitanía gene-
ral. Aquí paró todo, y huelgan los 
comentarios cuando los hechos ha-
blan a voces». 
Nosotros no los hacemos tampo-
co y véase cual es la fecha del glo-
rioso hecho que nuestros izquier-
distas y masones han conmemorado 
estos días, al cumplirse el centena-
rio del 17 de Julio de 1834, 
M A O A M I E X 
tiene exposición de fajas, con ios 
últimos modelos, martes y miér-




De Valencia, don Manuel Bueno. 
- De Híjar, don Félix Teller. 
- De Sabadell, don Pablo Viñas. 
Marcharon: 
A Rudilla, don Inocencio Valero, 
- A Zaragoza, don Ricardo Maza-
rrón. 
- A Mora de Rublelos, doña Rosa-
rio Cortés y sefiora^madre. 
- A Huesca, don Mariano Burriel. 
- A Barbastro, don Elias Campo. 
- A Madrid, don Christián Sautter. 
- A Valencia, don Fernando Ri-
card. 
- A Segorbe, don Pedro Ricsalido. 
- A Calatayud, don Francisco Her-
nández. 
-* A Cuenca, don Ramón Masses. 
- A Zaragoza, don Andrés Querol. 
- A Castellón, don Pío Bun, 
- A Valencia, acompañado de su 
hijo don José y de don Angel Gar-
zarán. el abogado don José María 
Rivera. 
- A Madrid, doña Josefa López y 
familia. . 
Er M ü 
ï 
Ayer tarde, en el Gobierno civil 
te recibió un telegrama haciendo 
saber que a las catorce horas había-
se declarado un gran incendio en la 
fábrica de aserrar maderas propie-
dad de don Bartolomé Ariño. 
Las autoridades y vecindario tra-
bajaban con verdadero altruismo en 
la sofocación del fuego pero ante la 
falta de agua estos esfuerzos resul-
taban estériles y por tanto, a fin de 
Impedir la propagación del fuego a 
otros edificios, solicilaban el envío 
del material adecuaoo. 
En consecuencia, a las siete y 
veinte de la tarde fué enviado el 
Cuerpo de bomberos y tanques, 
A la hora en que estas líneas es-
cribimos, desconocemos más datos 
relacionados con dicho siniestro, 
que desde luego se ve reviste impor-
tancia , 
- D E P O R T E S -
FUTBOL 
Sabemos que la Juventud Depor-
tiva Alcañizana ha invitado con ver-
dadero cariño al Rápid para que 
éste marche el día 8 del próximo 
Septiembre a jugar un partido amis-
toso con motivo de las ferias y fies-
tas de dicha ciudad querida. 
Nuestros futbolistas están verda-
deramente agradecidos y para des-
plazarse están dispuestos a cual-
quier sacrificio. 
Lo que hace falta, el sacrificio que 
se necesita, es eLque para responder 
a ese cariño que los alcañizanos de-
muestran tener hacia nuestros de-
portistas vaya un equipo que haga 
un decoroso papel. En una palabra, 
<íue se entrenen para poder conten-
der con el gran «once» alcañizano, 
al que tantas ganas hay aquí por 
verle. 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
Relación de los acuerdos adopta-
dos por la Corporación provincial 
en la sesión celebrada anteayer, 
día 30: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y casa de 
Beneficencia. 
El ingreso en la Casa provincial 
de Beneficencia.Vien^concepto de 
acogida de lactancia, de la niña Pu-
rificación Solsona, de Linares de 
Mora. 
El ídem en la ídem, en concepto 
de acogido y cuando por turno le 
corresponda, de Isidoro Julve, de 
Corbalán. » 
Quedar enterada de una comuni-
cación del señor ministro de Indus-
tria y Comercio expresando su re-
conocimiento a esta Corporación 
por las atenciones recibidas de la 
misma durante su última estancia 
en esta capital y agradecerle los 
ofrecimientos que en el mismo hace. 
Idem ídem de un oficio del señor 
delegado de la Casa provincial de 
Beneficencia participando que con 
fecha 24 de los corrientes ha salido 
para el pueb'o'de Orihuela del Tre-
medal una colonia de 70 niños y ni-
ñas, acogidos en dicho estableci-
miento. 
Idem ídem de una comunicación 
del mismo delegado participando 
que con fecha 26 de los corrientes 
ha comenzado a hacer uso de una 
licencia de 15 días el médico encar-
gado del departamento de demen-
tes, don José Mínguez., 
Idem ídem de que con fecha 21 de 
de los corrientes comenzó a hacer 
uso de la licencia que le fué conce-
dida el auxiliar de la Sección de 
Vías y Obras, señorita Josefa Laca-
sa, y con fecha 24 del mismo mes el 
ordenanza de esta Corporación, 
Primitivo Gómez. 
Conceder un mes de licencia al 
arquitecto provincial, don Juan An-
tonio Muñoz, y otro mes al portero 
mayor de esta Diputación, don An-
tonio Vílluendas. 
Autorizar el estudio de los cami-
nos de Mezquita a Valdollán y el de 
Calamocha a Torralba de los Siso-
nes, 
Aprobar el presupuesto de los gas 
tos que puedan originarse con moti-
vo de la redacción del proyecto del 
camino vecinal n.0 710, de Castejón 
de Tornos a Tornos. 
Idem la relación de los gastos ha-
bidos con motivo de la variante del 
camino vecinal número 315, de Cu-
bla a Teruel porlVillaspesa. 
Hacer constar en acta el agradeci-
miento de la Corporación al ílustrí-
simo señor Obispo de Teruel, por el 
donativo de 500 pesetas hecho a la 
Casa provincial de Beneficencia. 
Aprobar la distribución de fondos 
para el próximo mes de Agosto. 
Idem la cuenta rendida por don 
Macario Crespo Cebrián, inspector 
del impuesto de cédulas personales, 
referente al saldo de los expedien-
tes cobrados por defraudación del 
impuesto en el ejercicio de 1931, y la 
cuenta de la mencionada recauda-
ción. 
Desestimar la petición del Ayun-
tamiento de Hinojosa de Jarque de 
que se le conceda un anticipo rein-
tegrable para satisfacer la parte 
obligatoria a cargo de dicho Muni-
cipio en el proyecto de ^abasteci-
miento de aguas con subvención 
del Estado, por no existir para ello 
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Recordarán los lectores que en 
el diario correspondiente al pasado 
domingo dimos cuenta de haber 
ocurrido una catástrofe en el paso a 
nivel de Briviesca (Burgos). 
Un autobús quiso adelantar al 
tren y éste lo arrolló. En el coche 
iba un gran número de personas, 
resultando cuatro muertos y treinta 
heridos. 
Difícil resultó la identificación de 
los'cadáveres debido a''la magnitud 
de la catástrofe, más una vez reali-
zada se ha visto que de los cuatro 
muertos uno es don Nemesio Este-
van Clemente," hijo del pueblo de 
Celadas, de esta provincia, y otro 
su esposa doña Rianzara Ruíz, na-
tural de Cuenca. 
La trágica muerte de este matri-
monio ha de ser verdaderamente 
sentida en nuestra población y en 
varios pueblos de la provincia, don-
de tantos familiares y amigos tenían 
debido al afable trato que los seño-
res Estevan tenían para sus amista-
des. 
Sentimos^verdaderamente el trá-
gico suceso y^al dar nuestro pésame 
a las familias dolientes lo hacemos 
muy especialmente al suboficial de 
la Benemérita señor Estevan, her-
mano del fallecido don Nemesio. 
SE VENDE la casa sita en la Andaquilla, 
núm. 36. Informarán en Francisco 
Piquer, núm. 8-2.°. 
de cría, de 21 años, le-
che de cinco meses, se 
ofrece para criar en casa." Dirigirse 
a Martín Muñoz, Víllastar. 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
consignación en el presupuesto 
provincial. 
Abonar a la Diputación Provin-
cial de Valencia la cantidad de 525 
pesetas, importe de las estancias 
devengadas durante el ejercicio pa-
sado por varios dementes naturales 
de esta provincia. 
Autorizar al señor delegado de 
esta Casa provincial de Beneficen-
cia para que ordene la adquisición 
de medicamentos y especíícoa para 
la Farmacia y para que ordene el 
blanqueo del dormitorio de las Her-
manas de la Caridad. 
Aprobar la relación de los jorna-
les devengados por el personal des-
tajista encargado de la confección 
del Censo electoral de esta provin-
cia. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
•Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios> (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 




Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor administrador de ACCION; 
Comisión de obreros del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz; don José Maleas, al-
calde accidental; don Eusebio Mar-1 INSTRUCCION PUBLICA 
tín Cantarrana, teniente-jefe del par-
que móvil; señor Míllán. 
consecuencia de carcoma deútera. j 
Rubio' 6· ^ Nacimiento.-Agustina Cándida i 





Las Comisiones de Fomento y 
Gobernación celebraron sesión esta 
tarde para informar los asuntos que 
han de ir a la próxima sesión del lu-
nes. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Fortanete, 625'40 pesetas. 
Valdeconejos, 1%'Í8. 
Escrlche,;i05'25, 





Monterde de Albarracín, 411*75. 
Nogueras. 112*85. 
Valjunquera. 1.6S8,45. 
Veguillas de la Sierra. 108*27. 
Alba. 318*59. 
Fuenf errada. 193*70. 
Valverde, 132*20. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Anselmo Sanz. 950 pesetas. 
* Constantino Bartolo. 4.769'50. 
» Enrique Albalate. 511*41. 
» Vicente Muñoz. 475. 
» Nicolás Monterde. 70.317 8. 
» Arsenio Sabino. 125.345'23. 
» José Anduj. 5.780'63. 
» Eugenio Azuara. 21.823*01. 
» Luís Gómez. 482*50.; 
» Raúl Atienza. 30.278*80. 
» Martín Estevan. 6.877*34. 
» Juan Gargallo. 41.556*12. 
» Emiliano P¿rez, 10.052*29. 
» Ramón Eced. 1.211*25. 
» Santiago Fermín, 1.405*83. 
Señor jefe de Telégrafos, 1.570*80. 
» jefe de Correos, 409 20. 
» presidente Audiencia, 
21.300.00. 
Ayuntamiento de Teruel, 3.124*44. 
Señor cajero Comandancia Guar-
dia civil. 125.215*43. 




llén. de 42 años de edad, casada, a 
Con carácter provisional han sido 
creadas las siguientes escuelas na-
cionales en esta provincia. 
En Alcañiz, extramuros de San 
Francisco, una de niños y otra de 
niñas, unitarias; en el barrio de San 
José de la misma localidad, una ser-
vida por maestra. 
En Martín del Río, una de párbu-
los. 
En Monreal del Campo, tres de 
niños, tre& de niñas, unitarias todas 
y dos de párvulos. 
En Montalbán, una de párvulos. 
En Muniesa, dos de niños y dos 
de niñas, unitarias, una de párvulos. 
En Santa Eulalia dal Campo, dos 
de párvulos. 
De la provincia 
Linares de Mora 
UN INCENDIO 
En la masía denominada «Arena-
zos bajos», propiedad de Francisco 
Gargallo Temprado y enclavada en 
el término municipal de esta villa, 
se declaró un incendio que no sin 
grandes esfuerzos, debido a la falta 
de agua, pudo ser sofocado. 
El siniestro debió producirse al 
prender alguna chispa del fo^ón en 
la paja existente en la falsa. 
Se quemaron la mayor parte del 
edificio, muebles y aperos de la-
branza, calculándose' las pérdidas 
en unas siete mil pesetas. 
El inmueble no estaba asegurado. 
Muniesa 
ROBO DE AZAFRAN 
Pascuala Gascón Gracia, de 68 
años de edad, viuda, denunció ha-
ber sido víctima del robo de 55 l i -
bras de azafrán. 
Se desconoce al autor o autores 
del hurto. 
Cuando en un local de la 
CaUnen Altaba se celebrab "̂15 
función teatral por aficionado ^ 
armó un escándalo a consec *' 5e 
de que algunos vecinos querlaUei,Cla 
senciarla «sin retratarse». nprt' 
A ello se opuso Patricio Ten D 
dondo; más como sus"palabr * 
ron vanas tomó cual «calm*8 ílle-
cayado que llevaba y propJ*e| 
golpe a Timoteo Daniel Nava ̂  
produciéndole una herida, califi 
de pronóstico reservado/en ef 
mulo izquierdo. 
La Benemérita impuso el orH 
detuvo al Patricio. 
Víllastar 
DETENCION DE 
i UN DEMENTE i 
Enterados de que por las 
ras iba en ropas menores el vedn 
Perfecto Durán Julián, de 34 J 
de edad, casado, victima de un ata' 
que mental, la Guardia civil sal̂  
su encuentro y no sin grandes ei-
fuerzos consiguió detenerlo. 
En el coche-ambulancia del Inst|. 
tuto de Higiene fué conducido al 
Hospital provincial. 
y 
son insuficientes para violarlas 
Puertas n i c a s Sanz 
Asegure la entrada de su comercio, 
almacén, garage, etc..-con estojé 
rres acorazados. 
Solicite presupuesto y catálogó^ 
tis y sin'compromiso a 
Juan Peñaranda 
San Benito. 10.-TERUEL 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
P E N S 
L O S Q 
—t 
E L ' M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
• " «acó* d* erlean da lOO kilo» 
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G R A N U L A D O 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L O E L N I T R A T O DE C H I L E 
» « c o . da orígan da SO M U * 
<la 16 p o r e i a n t a « • 
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SU fe M É a e m l i í i 8 
/yLa Nación,, atribuye al anun-
ciado movimiento carácter 
comunista 
Largo Caballero lo juzga un invento del 
Gobierno 
80 el ordení Pero la U. G. T. aprucb? una propuesta muy significativa 
Ayer se reunió el pleno del Tribunal de 
Garantías constitucionales 
Madrid.-Esta mañana se reunió 
el Tribunal de Gerantías Cansiitu-
cionales para verícar las operacio-
nes de escrutinio de las elecciones 
verificadas en las provincias de Al, 
bacete y Murcia recientemente para 
la designación de vocal efectivo y 
del vocal suplente que en dicho Tri-
bunal ha de representar a la región 
de Murcia. 
Resultó elegido vocal efectivo don 
Francisco Maiquez por 775 sufragios 
y vocal suplente donMacario Sprea-
cico por 586 votos. Ambos pertene-
cen al partido radical lerrouxista. 
Se acordó acumular los 12 recur-
sos que se han presentado contra la 
Ley de Cultivos de Cataluña a fin 
de resolverlos en una sola senten-
cia. 
Se aprobó el presupuesto del Tri-
bunal. 
La reunión de la tarde en la que 
había de ser visto el recurso de am-
paro interpuesto por «La Gaceta del 
Norte» de Bilbao contra una multa 
que gubernativamente le fué im-
puesta se suspendió por enfermedad 
del deiensor. 
PRECAUCIONES ANTE LA 
JORNADA DEL «DIA ROJO» 
Madrid. — Por la Dirección general 
de Seguridad se han adoptado me-
didas de precaución para garantizar 
el orden mañana, día en que los co-
munistas celebran su fiesta anual. 
Se han montado servicios especia-
les de vigilancia, particularmente en 
las barriadas extremas. 
Por el momento la tranquilidad 
es absoluta. 
De madrugada, el ministro de Go-
bernación, señor Salazar Alonso, al 
recibir a los periodistas les dijo que, 
en efecto, continúa siendo absoluta 
la tranquilidad en toda España, 
Largo Caballero, interrogado por 
un periodista acerca del movimien-
to de qne se viene hablando, mani-
festó que no cree en la existencia de 
ningún complot, ni de derechas ni 
de izquierdas y que todo ello es una 
cosa inventada por el Gobierno para 
prolongar su vida. 
LO QUE DICE «LA NACION» 
Madrid.-Por su parte el diario 
«La Nación» afirma que se trata de 
un movimiento de carécter comunis-
ta en inteligencia estos elementos 
con los socialistas y con la única fi-
nalidad de impedir que vuelvan a 
reunirse estas Cortes, 
LA«U. G. T.» ACUERDA... 
Madrid. —Se reunió la ejecutiva de 
la Unión General de Trabajadores. 
Aprobó una propuesta condenan-
do duramente la política seguida por 
los gobiernos radicales y diciendo a 
los obreros que «ha. llegado la hora» 
de unirse para «un fin concre'.o y 
definitivo». 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid. —Los periodistas visita-
ron hoy a varios ministros para so-
licitar noticias ampliatorias de la 
nota oficiosa que de lo tratado esta 
mañana en Consejo se facilitó a la 
Prensa. 
j Por estas noticias se sabe que du-
rante el Consejo el señor Guerra 
del Río dió cuenta de las gestiones 
que ha venido realizando estos días 
en Barcelona y de cuyo resultado 
se mostró satisfecho. 
Se habló también del viaje a Es-
paña del señor Pita Romero, que 
j llegará el próximo lunes a Madrid y 
' acompañará al Presidente de la Re-
pública en el viaje que éste piensa 
realizar a Galicia. 
Se insiste en el deseo de refundir 
los Ministerios de Marina y Guerra 
y suprimir el de Justicia. 
i Estas medidas no se llevarán rá-
pidamente a la práctica, 
I Se aprobó un decreto por el que 
se obliga a la Campsa a adquirir, 
• en cumplimiento del contrato que 
tiene con el Estado, 200.000 hectóli-
tros de alcohol para mezclarlo con 
gasolina en la producción de carbu-
rante. 
'ALBORNOZ A ASTURIAS 
j Madrid. —El presidente del Tribu-
nal de Garantías, señor Albornoz, 
marchará en breve a Asturias, don-
^ de se propone pasar el verano. 
LA ESTATUA DE FELIPE III 
I Madrid.-En la semana próxima 
i se colocará totalmente restaurada, 
I la estatua de Felipe III en la plaza 
Mayor. 
Esta estatua había sido destruida 
al advenimiento de la República. 
de PfOliS 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Presidencia. - Adjudicando a la 
Dirección de Beneficencia una finca 
en Riofrío. 
Decreto resolviendo la reclama-
ción del Obispado de Cartagena so-
bre el monasterio de San Jerónimo. 
Decreto derogando el del 10 de 
Marzo y el del 18 de Junio del co-
rriente año sobre régimen de alcoho-
les. 
Gobernación,-Medidas para ga-
rantizar el orden público. 
Agricultura.-Concediendo a la 
Alta Comisaría de Marruecos 500 
mil pesetas para préstamos a los 
agricultores de la zona de protec-
torado. 
Industria.-Restableciendo el ré-
gimen de compra de carbones del 
« de Marzo de 1933. 
Azaña se lamenta de la actitud 
de un sector socialista 
Dice que esta actitud impide la unión de 
todas las izquierdas 
Barcelona.—Para pasar una tem-
porada en un balneario, llegó el se-
ñor Azaña. 
Ha manifestado que nada hay del 
manifiesto a la opinión que los iz-
quierdistas pensaban publicar. 
Se lamentó de que la actitud adop-
tada por cierto sector, del partido 
socialista dificulte la unión de estos 
con el resto de las izquierdas. 
¡QUE SOLOS SE QUE-
DAN LOS MUERTOS! 
Ronda. - Se ha disuelto el partido 
maurista porque sus afiliados no es-
taban conformes con la actitud que 
de algún tiempo a esta parte viene 
observando el señor Maura en rela-
ción con el actual Gobierno y con 
sus enemigos los elementos de iz-
quierda. 
FALLECI¡MI|EN,TO 
DE UN GUARDIA 
León.-En el sanatorio de esta ca-
pital ha fallecido el guardia civil Ve-
nancio Castro que resultó^herido al 
intentar detener a dos sujetos que 
reñían en una taberna, 
DICE ROMANONES 
San Sebastián, —El conde de Ro-
manones ha manifestado que a su 
juicio no se producirán aconteci-
mientos políticos de interés antes 
de Octubre próximo. 
No cree que se vaya a la celebra-
ción de elecciones municipales por-
que a su juicio nadie las desea. 
CONSEJO DE GUE-
RRA POR SUCESOS 
resultaron heridos de pronóstico 
• reservado al hacer explosión un pe-
tardo que se encontraron. 
También resultó herido el vends-
dor ambulante Pedro Leal. 
VICTIMA DE UN ACCI-
DENTE DE AUTOMOVIL 
Coruña,-Ha fallecido Juan Espi-
neira, que resultó gravemente heri-
do en el accidente de automóvil 
ocurrido el sábado. 
Los restantes heridos continúan 
graves, 
RIÑA ENTRE PARIENTES 
Coruña.—Durante la romería ce-
lebrada en Santa María de Soadres, 
Amador García Lodiero, por resen-
timientos familiares, hirió grave-
mente a su primo Constantino Gar-
cía, haciéndole tres disparos^ 
El agresor se ha internado en el 
monte y la Guardia civil le persigue, 
SACUDIDA SISMICA 
Almería,-En Ladra se ha sentido 
una sacudida sísmica de alguna con-
sideración. 
El vecindario abandonó precipita-
damente sus casas, presa de pánico.^ 
VARIOIS PUEBLOS 
. DE CTJALANCE ; 
Valencia.—El consejo de guerra 
que vió la causa insiruída con moti-
vo de los trágicos sucesos de Buja-
lance ha dictado sentencia conde-
nando a uno de los procesados a la 
pena de 30 años de prisión, a dos a 
la de 16 anos y absolviendo a los 
restantes procesados. 
FSTADO DE MERIDA 
« _ 
Hitler ha convocado a todos 
los ministros a una reunión 
en Berlín 
De fallecer el mariscal, se rá proclamado Pre-
sidente el canciller 
Los asesinos de Dollfuss han sido condenados a muerte 
La terrible sentencia fué cumplida a las 
cuatro de la tarde 
Viena.-Se ha celebrado Consejo 
de guerra contra los comprometidos 
en el asalto a la Cancillería y asesi-
nato del canciller Dollfuss, 
Han sido condenados a muerte el 
ex sargento Otto Panetta y el sar-
gento Holzweber. autores de la 
muerte del canciller. 
Ambos han sido ejecutados a las 
suatro y media de la tarde. 
No se permitió a los periodistas 
presenciar ía ejecución. 
HINDEMBURG EN ES-
TADO PREAGONICO 
Málaga.—Parece que el diestro 
Andrés Mérida quedará mudO a 
consecuencia de la cogida que su-
frió. 
Le fué practicada una operación 
y su estado sigue siendo grave. 
EXPLOSION DE 
: UN PETARDO : 
Granada,—Varios niños jugando 
ARRUINADOS POR 
i UNATORMENTA : 
Valladolid,—Durante tres horas 
ha descargado sobre el valle de Hor-
mija gran cantidad de piedra, segui-
da de un temporal violentísimo que 
provocó desbordamientos en los 
pueblos de San Salvador, Gallejos 
de Hormíja, Villaester, Valbalar, 
Vota del Marqués Torreloba, Villa-
exmir, Villabrando, Vega de Valde-
tronco y Barzalesm, 
Las aguas y el viento arrastraron 
las mieses de las eras, los enseres 
agrícolas y algunos carros. 
El gobernador salió de Valladolid 
hacia los pueblos inundados, pero 
no pudo pasar de Vega de Valde-
tronco, que es el primero que se en 
cuentra. 
Las agual impedían el paso por 
los caminos. 
Las pérdidas son cuantiosas, ya 
que las cosechas, que eran muy 
abundantes, se han perdido por 
completo. 
Los vecinos quedan en la mayor 
miseria. 
Se pedirán auxilios al Gobierno 
para hacer frente a las necesidades 
del momento. 
Disponiendo el cese del Consejo 
Ordenador de la Economía y susti-
tuyéndolo por una Comisión interi-
na que asumirá sus atribuciones. 
Trabajo. — Nombrando delegado 
especial del servicio social de Cata-
luña a don Cristóbal Massó. 
Instrucción pública. — Construc-
ción de escuelas. 
Obras públicas. —Obras en varios 
puertos. 
Hacienda. —Sustituyendo la asig-
natura «Análisis. Químico» por la 
de «Reconocimiento de mercancías» 
en el plan de estudios de la Escuela 
de Aduanas. 
Justicia.-Modificando el decreto 
sobre alquileres urbanos publicado ' 
en 1931. 
Nombramiento de magistrados y 
presidentes de Audiencias que no 
afectan a Teruel. i 
unim mm iimm 
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AHQNIACO 
SOCIEDAD AMCMIMA AZAMON 
EL F E R T I L I Z A N T E DE 
NITROGENO A N O N I A C A L 
l M E J O R Y MAS BARATO i 
• A L E N C I A 
P I M T O R . S O R O L L A , 3 9 
Berlín.-Se encuentra moribundo 
en su residencia de Neudeck el pre-
sidente Hindembürg. 
Hitler ha convocado en Berlín a 
todos los ministros. 
Los médicos no confían en poder 
salvar la vida del mariscal. 
El Gobierno, que desea ocultar la 
gravedad de Hindembürg, prohibió 
esta tarde a los periódicos que tira-
sen ediciones especiales. 
En el caso de que Hindembürg 
fallezca o tenga que resigaar el Po-
der, se proclamaria presidente cir-
cunssancialmente a Hitler. 
Este desempeñaría la presidencia 
de la República dasta que se cele-
bren nuevas elecciones'presidencia-
les. 
EL PRINCIPE OTTO A ITALIA 
Bruselas.—El príncipe austríaco 
Otto y la emperatiz Zita marcharán 
a Italia a fines de la presente sema, 
na. 
ASCENSION ACCIDENTADA 
Rapid City.—El globo que intentó 
ayer la ascensión a la extratosfera 
sufrió un desgarrón de la envoltura, 
y comenzó a descender rápidamen-
mente, cuando se halla a 18.000 me-
tros altura. 
Como quiera que la velocidad en 
el descenso iba acentuándose, los 
pilotos, cuando el globo se hallaba 
a 1,500 metros, decidieron lanzarse 
al espacio provistos de paraídas, 
consiguiendo llegar tierra sin el me-
nor daño. 
QUIERE 'PENSARLO -BIEN 
Viena.—De acuerdo con lo que se 
había previsto, el Gobierno Austría-
co no se apresurará a dar una con-
testación al nombramiento de von 
Papen para el puesto de ministro 
del Reich en Viena. En los círculos 
políticos se comenta la falta de tac-
to de que ha dado prueba la Prensa 
oficial alemana al tratar del rsesina-
to del canciller Dollfuss. 
PRECAUCIONES EN 
LA FRONTERA AUS-
: TROBAVARA i 
Viena.—Noticias confirmadas di-
cen que las autoridades alemanas 
han adoptado severas medidas para 
el cierre de la frontera austrobávara 
con objeto de impedir una incursión 
de la Legión Nacional Socialista 
austríaca. 
LOS CATOLICOS DEL SAAR 
: NO SON SEPARATISTAS : 
Berlín. - Comunican de Saar-
bocken, que en un mitin'celebrado 
por la juventud católica del Saar, y 
al que asistieron los obispos de Trc 
veris y Spire, monseñor Bornewas, 
obispo de Treveris, pronunció una 
alocución en la que dijo entre otras 
cosas, que aquellos que pertenecen 
que han tenido concomitancia con 
el periódico separatista fundado re-
cientemente, él «Neue Saarrpost», 
son mendaces y calumniadores que 
quieren destruir la confianza que 
reina entre los fieles del Saar. 
CONSTRUCCION DE UNA 
: LENTE GIGANTESCA |: 
Nueva York.-Una fábrica anun-
cia que proyecta la construcción de 
un nuevo lente gigantesco de teles* 
copio de 200 pulgadas gemelo del 
sue fué construido en Marzo.último. 
Con estos dos lentes gigantescos 
según los astrónomos, se podrán al-
canzar visiones cuatro veces más 
distantes en el espacio de las conse-
guidas hasta ahora. 
Los lentes se utilizarán en Call-
tornia. 
NAUFRAGA UNA LAN-
CHA EN QUE IBAN 
: VEINTE PERSONAS i 
Turín.-En Ponte Ticino se ha 
ido a pique una lancha en la que 
iban veinte personas. 
Hasta ahora han sido extraídos 
cinco cadáveres. 
DOS ESPAÑOLES 
VICTIMAS DE LOS 
: ATRACADORES ; 
Méjico.—Comunican de La Bar-
ca, en el Estado de Jalisco, que dos 
españoles, llamados Dionisio y Ju-
lián Ordianles Medina, han sido 
muertos por siete hombres, que 
asaltaron y saquearon una propie-
dad del español Bonifacio Montes. 
ESTONIA Y LETONIA 
¡FAVORABLES AL LO-
: CARNO ORIENTAL i 
Moscú.-Durante su estancia en 
esta capital, el ministro estoniano 
de Negocios extranjeros, señor Sel-
majaa, ha celebrado varias entrevis-
tas con el señor Litvinoff. 
Parece que el ministro ha expre-
sado la aciitud favorable de Estonia 
a un pacto de mutua ayuda entre la 
U R. S. S., Polonia. Alemania, 
Checaeslovaquia y los Estados Bál-
ticos. 
Por otra parte, el ministro extra-
ordinario de Letonia, señor Bilma-
nis, ha hecho por orden de su go-
bierno una declaración semejante 
al señar Litvinoff. 
ENTRE GENDAR-
= MES Y NAZIS : 
Viena.-En Wberndor. situada en 
el límite de la provincia de Salsbur 
ho, con Baviera, un gendarme aus-
tríaco ha sido herido de un tiro de 
fusil disparado desde la orilla ale-
mona. 
Entre Himwehr y nazis se suscitó 
una riña en Alta Austria, resultan-
co muerto un nazi. 
ANIVERSARIO DEL ASE-
: SINATO DQ JAURES • 
París.-Veinte mil socialistas y 
comunistas, llevando banderas ro-
jas y con los puños en alto, celebra-
ron una manifestación hoy conme-
morando el vigésimo aniversario de 
la muerte del leader socialista Jean 
Jaurés. 
El desfile se efectuó alrededor del 
panteón, sin registrarse Incidentes. 
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Hermosa campaña 
ñ n Espaia, po 
jHermosa campaña la que está 
realizando el episcopado de Nortea-
mérica, secundado por aquellos 
buenos católicos, que, conscientes 
de lo que son, secundan las direc-
ciones de sus obispos y se muestran 
obedientes a todas sus indicaciones. 
Nos referimos a la campaña em-
prendida contra el cine inmoral, 
campaña que ha encontrado eco en 
todo el mundo, pues no hay rincón 
a donde el periódico no haya lleva-
. dolajioticia de lamisma, y que ha 
obligado a poderosas empresas a 
retirar películas que caen dentro de 
la condenación y a dar palabra for-
mal de que en adelante pondrán cui-
dado, en no ofender a la moral y a 
las buenas costumbres. 
, i Una campaña a fondo es necesa-
ria, porque son enormes los estra-
gos causados por el cine que deja al 
margen las exigencias de la moral, 
que, dicho sea de paso, es casi to-
do; porque, por a o por b o porc, 
apenas se encuentra película com-
pletamente limpia. Aún las llama-
das buenas o blancas suelen llevar 
algo, aunque pase como un relám-
pago, que no puede aprobar una 
conciencia medianamente sensible. 
La inmoralidad del cine-prescin-
diendo de la oscuridad, -puede ser 
corisiderada desde el punto de vista 
de las ideas, desde el punto de vista 
de los medios y desde el punto de 
vista de la representación en sí mis-
ma considerada. 
Desde cualquiera de estos puntos 
de vista que se le considere, produ-
ce daños irreparables. 
Las ideas en el cine se exponen y 
se siembran en las películas dramá-
ticas consideradas en la acepción 
de la palabra drama que comprende 
lo mismo la acción seria que la jo-
cosa o cómica. 
¿Qué asuntos se llevan al cine y 
que desenlace tienen? 
El adulterio, el divorcio, el asesi-
nato... quedan justificados. En po-
ner de por medio el amor, que no es 
el amor en el sentido noble de la pa-
labra, sino la pasión ciega, la exci-
tación fisiológica, animal.., todo es-
tá bien hecho... Un fin malo,.., que 
se admite como bueno, sirve de jus-
tificación a verdaderos crímenes. 
Otras veceŝ se provoca una sensi-
bilidad morbosa que es la sensibili-
dad moral, y con ella entre manos, 
se quiere dar como buenas, puesto 
que se aplauden y se presetan como 
héroes a los que las realizan, accio-
nes pésimas. Más de una vez se ha 
presentado como una heroína a la 
hija que asesina a su padre para que 
no sufra, o a la madre que, para que 
vivan sus hijas con holgura, se pros-
tituye. 
Así se va formando una concien-
cia pública completamente equívo-
ca, pervertida, y del buen sentido 
cristiano para juzgar de las cosas de 
la vida no se deja ni rastro. 
Si nos fijamos en la representa-
ción considerada en sí misma, en-
tonces vemos con cuánta frecuen-
cia las figuras no son más que estí-
mulos poderosos para rcsulucr los 
bajos fondos de la natural rza huma-
na; incentivos de lalcarne; provoca-
dores de los apetitos bestiales. 
Sí a la representación se añade la 
palabra... 
Total, que desde cualquiera de 
los tres puntos de vista que sea con-
siderado, el cine inmoral, es de-
moledor y profundamente perni-
cioso. 
¿Cuáles no serán los efectos mor-
tales del cine inmoral cuando se tra-
ta de espectadores niños o adoles-
centes, que todavía no tienen for-
mada su conciencia moral? Si es 
imposible —y lo es —que el especta-
dor asiduo de las películas que fre-
cuentemente, por no decir ordina-
riamente, se proyectan en la panta-
lla, conserve íntegro su buensentido 
moral, su juicio acerca de las cosas 
¡délas costumbres y de la vida; y 
! que no sienta ciertos estímulos ba-
jos ¿qué sucederá con los pobres 
niños que todavía no tienen forma-
j do juicio acerca délo que la vida 
nos ofrece y nos presenta todos los 
I días y qué desquiciamiento tan 
. enorme no causarán en los adoles-
centes, despertando en ellos instin-
tos que estaban dormidos y débían 
estarlo aún mucho tiempo, al en-
¡ contrarios desarmados para luchar 
contra ellos? 
De esto os podrían hablar mucho 
y terriblemente los pedagogos y 
¡ moralistas... Y ¿por qué no decirlo? 
los médicos también harían reflexio-
nes terriblemente tristes. 
Cuando vemos que muchos pa-
dres llevan a sus hijos adolescentes 
y a sus niños al cine se nos viene al 
pensamiento, sin poderlo evitar, la 
consideración de que esos padres 
son indignos del grande y alto honor 
de la paternidad. 
No queremos ni recordar—esto ló 
saben todos-la influencia del cine 
en la criminalidad infantil. Pregun-
tad a los Tribunales tutelares y os 
darán respuestas bien espantosas 
acerca de los efectos del cine inmo-
ral. 
Después de estas breves conside-
raciones se presenta más hermosa y 
más grande la campaña del episco-
pado y de los católicos norteameri-
canos, secundados por los protes-
tantes y por otras sectas; y ocurre, 
preguntar: ¿Y en España, por qué 
no? 
¿Por qué no? Porque en España 
un tanto por ciento de católicos 
muy elevado no tienen conciencia 
de su catolicismo, y creen que se 
puede ser católico precindiendo de 
las leyes eclesiásticas y... aun divi-
nas. 
X. X. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nueí tro teléfono 1 -6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
DESDE NUEVA YORK Indulgencia de 
El fracaso soviético de , q p0rciúncu|a 
San Francisco 
S3 w 
Uno grajea de 
LAXANTE SALUD 
htodos lo» dios después 
d * cenar, curo el c i t reñ ' -
miento y la bilis 
ise en forma 
Conira: Inapetencia, 
Anemia, Neurastenia, ^ 
Clorotü, Raquitismo, 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
el famoso tónico reconstituyente 
FOSFITOS SALUD 
Los médicos lo recomiendan en lodo tiempo. 
No se vende a granel. 
Todos los conflictos huelguísticos 
suelen ser fecundos en enseñanzas; 
pero el que acaba de solucionarse 
en los Estados Unidos es acaso más 
aleccionador que cualquier otro, 
por las especiales circunstancias que 
rodeaban el paro de los «docks» del 
puerto de San Francisco. En nues-
tra anterior correspondencia ya in-
dicábamos que la fuerza de los sin-
dicatos en paro había que buscarla 
resueltamente en los ocultos pode-
res soviéticos, Moscóu, el sempiter-
no atizador de todas las discordias 
sociales, no andaba lejos del con-
flicto planteado en la populosa ciu-
dad del Pacífico, Pues bien, el fra-
caso de la huelga es prueba decisiva 
y punto culminante del fracaso de 
los esbirros de Stalin; y por ello 
merece este asunto especial consi-
deración. 
En un principio, el mismo Go-
bierno de Washington se mostró re-
miso en intervenir, y si a'guna pre-
ferencia se mostró de parte de la 
«Whíte House» era precisamente en 
favor de los obreros. Pareció acaso 
allí que los patronos se habían mos-
trado demasiado irreductibles en uri 
pleito cuya solución parecía estar 
exclusivamente en las manos patro-
nales. Creyóse que el conflicto se 
reduciría simplemente a la opción 
entre el «spen ahop» o posibilidad 
de permanecer en los sindicatos in-
dependientes y con facultad de en-
ganche en cualquiera de las activi-
dades obreras, o el «closed ahop», 
es decir, los sindicatos por compa-
ñía; una cuestión, pues, de mera 
organización. Mas cuando el ham-
bre comenzó a hostigar a los ciuda-
danos de San Francisco y los huel-
guistas se obstinaban en reducir por 
tan apremiante camino a más de un 
millón de habitantes, amenazando 
además con extender el paro más 
allá del límite industrial de la indus-
triosa ciudad, la cosa varía sustan-
cialmente, y rio ya los propios ciu-
dadanos francisqueños se propusie-
ron con valor no exento de estoicis-
mo dar frente al enemigo, sirio que 
hasta el Gobierno y el jefe de la 
N1RA, general Johnson, dispusiéron-
se a librar decididamente la batalla 
para hacer abortar los planes de 
Moscou. 
Esta es a nuestro juicio la enorme 
enseñanza que se desprendé del fra-
casado conflicto, y los cerca de 300 
comunistas extranjeros arrestados 
por la policía—la- mayor parte de 
los cuales son de procedencia rusa 
En las inmediaciones de Asis, en 
Umbría, está la iglesia de Nuestra 
Señora de los Angeles, que fué re-
edificada por el seráfico San Fran-
cisco que se le llamó Porciúncula, 
porque era una porcioncílla de te-
rreno poseído por los Benedictinos 
y que cedieron generosamente a San 
Francisco, y en el que este Santo 
Patriarca puso la cuna de su Orden 
seráfica, y en donde recibió para 
ella grandes favores del cielo y entre 
ellos el famoso Jubileo de la Porciún 
cula conocido desde un principio 
con el nombre de «Perdón de Asís». 
El día señalado para ganarlo es el 2 
de Agosto fiesta de la dedicación de 
dicha iglesia, Es de notar que esta 
indulgencia fué concedida por el 
mismo Jesucristo a ruegos del Pa-
triarca San Francisco en el año 
1221; y en 1223 fué reconocida y 
aprobada por el Sumo Pontífice Ho-
norio III de viva voz, porque San 
Francisco no quiso aceptar la Bula 
que el Vicario dé Jesucristo le ofre-
cía fundado en la seguridad de que 
el Todopoderoso era el autor de tal 
privilegio. Puede ganarse con las 
condiciones generales en las iglesias 
franciscanas, y por tanto, en las Re-
ligiosas de Santa Clara desde las 12 
del día 1 hasta las 12 de la noche del 
día 2 de Agostó. 
e ínado de Marte 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
—demuestra claramente que Mos-
cou había preparado la gran coarta-
da. En el resultado final de este 
asunto, al mismo tiempo que la vic-
toria del Gobierno y de la valiente 
ciudadanía francisqueña, hay que 
hacer resaltar que el triunfo ha sido 
también para la «American Federa-
tióri of Labour», a que varías veces 
nos hemos referido desde estas co-
lumnas, y que es una entidad de 
carácter estrictactamente nacional 
que se ocupa con exclusividad de 
toda política del bienestar social de 
sus adheridos. 
No obstante las observaciones 
que acabamos de exponer a lo largo 
de esta carta, el peligro comiiríista 
no debe darse por totalmente extin-
guido en Norteamérica. Requiere su 
completa extinción muy estrecha 
vigilancia por parte de todos; de lo 
contrario, las sorpresas rio tardarán 
en presentarse. 
Lewis B, Proud 
Nueva York, Julio, 
i A U T O ^ S A I L O ^ I 
J O S E ¡ Ü MOIR1E1RAV 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
T E R U E L 
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E l coche más prim de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos -Lubrificantes.-Cámaras.-«Cubiertas 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
Veinte años contemplan y a 1 a 
más cruenta lucha registrada en la 
Historia. E n el transcurso de los 
aniversarios del armisticio, los su 
pervivientes guardan un minuto de 
silencio e n memoria d e 1 último 
gran reinado de Marte sobre la tie-
rra, dueño y señor que fué de los 
destinos del viejo Mundo durante 
cuatro años, estremeciendo todas 
las naciones, aplacando con sangre 
la sed de los campos, 'tiñendo en 
rojo las aguas de los ríos y movili 
zando muchedumbres de Ejércitos 
en terrible brega. Acaso en medio 
de ese silencio, precisamente, los 
excombatientes perciban más que 
nunca e 1 ímplacable^retronar d e 
los coñonazos, el macabro silbido 
de las «dum-dum». el tableteo de la 
metralla, el confuso tumulto de las 
minas y máquinas infernales y toda 
horrenda algarabía de los nuevos 
hijos del trueno que avasallaron 
Europa con las armas"erizadas. 
¿Quién, al pensar que pasa su 
vida por el día del descomunal ani-
versario, no la'detiene siquiera para 
contemplar'un momento en los rin-
cones de la imaginación, el gigan-
tesco esceriaríó tan colosalmente 
trágico, por'el que desfilaron trein-
ta millones de hombres? 
A partir del 28 de Julio, los peo-
nes hadan la apertura del combate 
sobre el gran tablero de la Europa 
Central: Aurtria-Hungria, el «fiel 
segundo» de Alemania que habia 
de ser pulverizado; "y Servia, sobre 
cuya cabeza se cernía un «castigo» 
a su independencia, precipitado en 
Sarajevo. Enseguida la vencedora 
de los Balkanes, Rusia, segura de 
poner en juego las Alianzas arras-
trando consigo a la Entente, decreta 
lamovización general. La solidariza-
ción con Servía en el ultimátum de 
Austria, señalo al zarismo el tér-
mino de su misión en la Historia, 
El 4 de agosto estaban ya en ia 
lid las potencias de la paz armada, 
que habían aparecido como sordas 
a otras voces que no fueran cantos 
de sirena, como los de Migel, que 
habían propugnado como fondo 
moral de la guerra el progreso de la 
Humanidad, y como causa legíti-
ma de la misma, una necesidad ra-
cional que puede sentirse en cuanto 
el país representa una idea de Esta-
do nacional. Y de Proudhon que, en 
su publicación «La guérre et la paix» 
había glorificado^aquella como V i 
fenómeno más profundo y más su-
blime, que obra sobre el alma». El 
padre del anarquismo llegó a decir 
ie la guerra que era la «expresión 
más incorruptible de nuestra con-
ciencia, el acto que en definitiva, y 
a pesar de la influencia impura que 
a ella se mezcla, nos]levanta ante la 
creación*. Y de otro lado, Moltke 
ensalzaba las'más nobles virtudes 
del hombre que se desarrollan en la 
guerra: el valor y la abnegación, la 
fidelidad al deber y el espíritu de sa-
crificio... Y sobre los teóricos del 
culto o la fuerza, los admiradores 
del aite de la guerra como fenóme-
no necesario^salud y crecimien-
to de los pueblos, y los sistemas po-
Üliccs basados en las armas y en 
régimen de coaliciones, las poten-
cias de Europa estaban separadas 
en dos grupos f italmente rivales in-
¡ cementando la sed de lucha qUp, 
espadas templaron en sangre 
Y ella fué Alemania-eternas 
o yunque o martillo-para la 
peligrosamente rodeada de la T ÛE 
Entente, la guerra podía ser ,iec?le 
ría para el mantenimiento de 1 T 
gemoníade los sucesores d e ^ ' 
marek, el teutón que antes d 
Cancillería, y por consiguiente H 
prusificacion de Alemania, ya de , 
no con palabras, sino por el fu 
y por el hierro se curan los m? 
en los Estados. . male' 
Y allí espera Bèlgica la mártir n 
ra dar testimonio de cómo se defie 
de el honor contra el hierro v cJ?' 
el fuego. Y allá fué Francia pa¿aT 
que era una dolorosa espina aquell! 
fecha del 18 de Enero de 1871 1 
que, en la Corte histórica de sus an' 
tiguos reyes, Versalles, el Rey H 
Prusia fué proclamado Emperado! 
de todos los alemanes por los prín. 
cipes de la Confederación. De un 
guerra a costa de Francia y apr*. 
texto de Alsacià y Lor'ena, nació ese 
Reich, imperialista de un lado here-
dero por otra parte del panteísmo 
idealista hegeniano. 
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Editorial ACCION.-Teruel 
D I O ñ 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
lEXlPOSaClIO^l Y V E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
